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EL MINISTERIO DE MARINA








Roolución número 686/73 por la que se nombra Co
mandante del destructor "Jorge Juan" al Capitán de
Fragata don Manuel Colorado Guitián.—Página 1.099.
Resolución número 695/73 por la que se dispone cese
como Comandante del destructor "Jorge Juan" con
tinuando en el mando del destructor "Alcalá Galiano"
el Capitán de Fragata don Julio Serra Fortún.—Pá
gina -1.099.
Resolución número 689/73 por la que se rectifica, en el
sentido que se indica, la Resolución número 404/73
(D. O. núm. 54), que afecta al Teniente Coronel de
Máquinas don Cipriano Naranjo Fernández.— Pági
na 1.099.
Situaciones.
Resolución número 458/73 por la que se dispone pase
a la situación de "supernumerario" el Comandante de
Intendencia don José Santiago Suárez Alvarez.—Pá
gina 1.099.
Licencias Para contraer matrimonio.
Resolución número 696/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Inten
dencia don Manuel de Pando Vilches.—Página 1.099.
Resolución número 691/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Capitán Auditor don
Pascual García Ballester.—Página 1.099.
•
Licencias por enfermo.
Resolución número 690/73 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Teniente Coronel
11101 •
10.4'
Farmacéutico don José María Navarro Sagristá, Pá
ginas 1.099 y 1.100.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 687/73 por la que se nombra Jefe de
la Primera Escuadrilla de "L. C. M." al Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Rafael Fernández
Llébrez Muñoz.—Página 1.100.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 703/73 por la que se promueve al
empleo de Subteniente al Brigada Mecánico (S.T.) don
José Rodríguez García.—Página 1.100.
Resolución número 704/73 por la que se promueve al em
pleo de Sargento primero a los Sargentos Celadores
de Puerto y Pesca que se mencionan.—Página 1.100.
Cruz. a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 273/73 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.—Páginas 1.100 y 1.101.
Retiros.
Resolución número 460/73 por 1i qué se dispone pase a
la situación de "retirado- el Sargento Escribiente don
Manuel Porto Beceiro.—Página 1.101.
Resolución número 459/73 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado- el Sargento Fogonero don
Damián Morales Morales.—Página 1.101.
MARINERIA
,4sc t'usos.
Rdsolución número 707/73 por la que se promueve al
empleo de Sargento Radiotelegrafista al Cabo priníe
ro (Mutilado permanente), en acto de servicio, don
José Luis Millarengo González.--Página 1.101.
Número 90. Martes, 17 de abril de 1973
Resolución número 708/73 por la que se promueve al
empleo de Sargento, Fogonero al Cabo primero Sal
vador Guillamón Parra.—Página 1.101.
Resolución número 709/73 por la que se rectifica, en el
sentido que se indica, la Resolución número 2.346/72
(D. O. núm. 290) en la que afecta a los Cabos segun
dos que se mencionan.—Páginas 1.101 y 1.102.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Licencias por enfermo.
Resolución número 692/73 por la que se conceden tres
meses de licencia por enfermo al funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo doña María de la Con
cepción Cordeiro Dobarro.—Página 1.102.
Rectificaciones.
Resolúción número 693/73 por la que se rectifica, en el
sentido que se especifica, la Resolución número 223/73
(D. O. núm. 33) en lo que afecta al funcionario civil
don Antonio Pérez Román.—Página 1.102.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Número de Puerto.—Nombramiento.
Resolución número 688/73 por la que se nombra Práctico
de Número del puerto de Santander al Capitán de la
Marina Mercante don Antonio Jesús Gutiérrez Pere
da.—Página 1.102.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 694/73 por la que se disponen las
contrataciones que se indican del personal que se cita.
Página 1.102.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Junta Facultativa de Reconocimiento Médico.
Resolución delegada número 461/73 por la que se dis
pone quede constituida de la forma que se expresa la
Junta Facultativa de Reconocimiento Médico para las
oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la
Armada.—Página 1.103.
Cursos.
Resolución número 102/73 por la que se designa para
efectuar el curso Básico de Aptitudes para el Mando
de Unidades de Operaciones Especiales a los Cabos
primeros Especialistas de Infantería de Marina que se
citan.—Página 1.103.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
DeStillOS.
Resolución número 465/73 por la que se dispone pasen
a depender de la Dirección de Enseñanza Naval, du
rante la realización del curso que se hallan realizando,
Página 1.098.
los Tenientes de Infantería de Marina que se detallan,
Página 1.103.
Resolución número 466/73 por la que e modifica, en ei
sentido que se indica, la Resolución número 399/73
(D. O. núm. 80), que afecta al Teniente de Infantería
de Marina don Benito Lavandeira Alvariño.—
na 1.103.
Retiros.
Resolución número 464/73 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Comandante de -Infantería
de Marina don José Gil Porta.—Páginas 1.103 y l.104,
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Servicio activo.
Resolución número 467/73 por la que se dispone conti.
núe prestando servicio activo en la Agrupación de Ma
drid él Capitán de la Escala de Complemento de In.
fantería de Marina don Adolfo Vela Rey. —Pági.
na 1.104.
Resolución número 468/73 por la que se dispone con
tinúe prestando servicio activo en la Agrupación de
Madrid el Capitán de la Escala de Complemento de




Resolución número 469/73 por la que se promueve al
empleo de Sargento de Infantería de Marina al Cabo
primero Especialista (V) de Infantería de Marina Ra
fael Rodríguez Castillo.—Página 1.104.
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución número 470/73 por la que se dispone usará
el uniforme que determina la Orden Ministerial que
se cita y se le denominará Cabo primero Especialis
ta (V) de Infantería de Marina al Cabo primero Es




Resolución número 462/73 por la que se conceden los
trienios fitie se indican a los Comandantes Farmacéuti
cos que se mencionan.—Páginas 1.104 y 1.105.
Resolución número 463/73 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal civil contratado que
se relaciona.—Páginas 1.105 y 1.106.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 23 de marzo
de 1973 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 1.106 y 1.107.
ANUNCIOS PARTICULARES
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Resolución núm. 686/73, de la Dirección de Re
lutamiento y Dotaciones.
— Se nombra Coman
ante del destructor Jorge Juan al Capitán de Fra
ata (H) don Manuel Colorado Guitián, que debe
a cesar como Comandante del destructor Almirante
aldés cuando sea relevado.
Tomará posesión del presente mando el día 30
el presente mes.
Este destino se confiere con carácter volun
ario.
Madrid, 12 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 695/73, de la Dirécción de Re
lutamiento(ly Dotaciones.—Se dispone que el Ca
itán de Fragata (E), don julio Serra Fortún-cese
omo Comandante del destructor Jorge Juan cuan
o sea relevado, continuando en el mando del des
ructor Alcalá Ganan°.
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 689/73, de la Dirección de ke
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Reso
lución número 404/73 (D. O. núm. 54) en el sen
tido de que el destiño del Teniente Coronel de
Máquinas don Cipriano Naranjo Fernández se de
nomine Jefe de Etstudios del CISI y no Jefe del
CISI, como se indica en dicha Resolución.
Madrid, 12 de abril de 1973
EL DIRECTOR





Resolución núm. 458/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesa
do, y con arreglo a lo preceptuado en la Orden
Ministerial número 1.096/67 (I). 0. núm. 59) y
Decreto número 3.049/71 (D. O. núm. 291), se
disppne que el Comandante de Intendencia don
José Santiago Suárez Alvarez pase a la situacia
de "supernumerario", cesando en la de "disponi
ble" en que actualmente se encuentra.
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 696/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y
Orden de la Pre.sidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respec
tivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Pe
tteng-hi Lachambre al Teniente de Intendencia
don Manuel de Pando Vilches.
.Madrid, 13 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 691/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y
Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respecti
vamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Arlgeles Segado
Hermosilla al Capitán Auditor don Pascual Gar
cía Ballester.
Madrid, 11 de abril de 1973
EL DIRECTOR






Resolución núm. 690/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia
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de expediente tramitado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Central de Re
conocimientos de la Armada, se conceden al Te
n#iente Coronel Farmacéutico don José liaría Na
varro Sagristá dos meses de licencia por enfermo,
a partir de la publicación en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 12 de abril de 1973.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 687/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Primera Escuadrilla L. C. M. al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Rafael Fernán
dez-Llébrez Muñoz, que deberá cesar en el remol
cador de altura R. A.-5 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado II,
artículo 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de ju
lio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 12 de_ abril de 1973.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 703/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Subteniente al Brigada Mecánico (ST) clon
José Rodríguez García, con antigüedad de 3 de
abril de 1973 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del último de los de su nuevo empleo.
No asciende el Brigada Mecánico don. Agustín
Saavedra Penedo por no reunir las condiciones.
Madrid, 13 de abril de 1973
EL DIRECTOR





Resolución núm. 704/73, de la Dirección de R.clutamiento y Dotaciones.—De confomiclad cu
lo informado por la Junta de Clasificación dd
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleode Sargento primero a los Sargentos Celadores
Puerto y Pesca que se citan a continuación, co
antigüedad de 10 ,de abril de 1973 y efectos eco.
nómicos a partir de la revista siguiente, quedan.
do escalafonados por este mismo orden a conth




















Juan de los Santos Hernández.
No ascienden los Sargentos clon José B. V.
quez Barros y don Manuel Otero de Oís por no
reunir las condiciones.
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Cruz: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 273/73 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (_D. O núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D: O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo
informado por la junta de Recompensas, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos administrativos que se indican, a los Sargen.
tos que se relacionan :
Cruz pensionada con 200 pesetas
Sargento Electricista don Vicente Dopico Arne
neil-os.—Antigüedad : 1 de octubre de 1972. Efec
tos económicos : 1 de octubre de 1972
Sargento Electricista don Lisardo Fernández
García. — 1 de octubre de 1972 1 de octubre
de 1972.
Sargento Electricista don Miguel Lafuente Fer
nández-2 de octubre de 1972.-1 de noviembre
de 1972.
Sargento Electricista don Angel Fernández
Hermida.-20 de febrero de 1972.-1 de agosto
de 1972 (1)
Sargento Electricista don Felipe Rosales Garay.
1 de octubre de 1972.-1 de octubre de 1972.
Sargento Radio don Carlos Alonso Lastra.–
2 ,de julio de 1972.-1 de agosto de 1972.
•
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Sargento Mecánico don Ubaldo Regueira Saave
dra.-1 de julio de 1972-1 de julio de 1972.
Sargento Fogonero don Domingo A. Gómez
Fernas.-3 de abril de 1972.-1 de mayo de 1972.
Sargento Fogonero don Antonio Fonte Allegue.
de abril de 1972.-1 de octubre de 1972 (1).
Sargento Fogonero don Gumersindo Fernández
ablanca.-2 de octubre de 1972.-1 de noviem
bre de 1972
Sargento de Mar don Lucas Alarcón Hermosi
lla.-6 de diciembre de 1972.-1 de enero de 1973.
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Maniobra don Francisco Esteban Fer
nández.---Antigüedad : 1 de diciembre de 1972
Efectos económicos : 1 de diciembre de 1972 (1).
Sargeuto Electricista don Angel Gómez Solla.
19 de agosto de 1972.-1 de septiembre de 1972
Sargeno Fogonero don Domingo A. Gómez
Pernas.-13 de septiembre de 1972.-1 de octubre
de 1972.
Sargento de Mar don Damián Soto Sánchez.-
1 de oi:mbre de 1970.-1 de noviembre de 1972
(1)
Cruz pensionada con 333,33 pesetas
Sargento Fogonero don José Veiga Pérez.-An
aüeuad: 17 de noviembre de 1972-Efectos eco
ómicos: 1 de diciembre' -de 1972.
Sargento Fogonero don José María Oti López.
5 de mayo de 1972.-1 de junio de 1972.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha
ndicada por aplicación del artículo 7.° de la Or
n Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 9 de abril de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 460/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Por cumplir el día 9 de
octubre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Sargento Escribiente don Ma
nuel Porto Beceiro cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado", quedando pendientedel señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
111adrid, 13 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. • • •
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 459/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Por cumplir el día 31 de
octubre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Sargento Fogonero don Da
mián Morales Morales cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar .
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 707/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por reunir las condicio
nes exigidas en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), se promueve al empleo de Sar
gento Radiotelegrafista al Cabo primero (Mutilado
Permanente), en acto de servicio, don José Luis
Millarengo González, con antigüedad de 2 de enero
de 1973.
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 708/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Salvador
Guillamón Parra, por ser el Primero declarado "ap
to" por la Resolución número 85/71 (D .0. nú
mero 73), con antigüedad del 29 de marzo de 1973
v efectos económicos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm 709/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por la que se rectifica
la Resolución número 2.346/72 (D. O. núm. 290)
en el sentido de que los Cabos segundos de Mari
nería (aptitud Buceadores Ayudantes) José Molina
Pérez y Jorge Mínguez Doménech pasarán a deno
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minarse Cabos segundos de Infantería de narina
(aptitud Buceadores Ayudantes).
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL -DIRECTOR





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Licencia,s por enfermo.
Resolución núm. 692/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se
•
conceden tres me
ses de licenica por enfermo al funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo doña María de la
Concepción Cordeiro Dobarro, con arreglo a lo es
tablecido en el artículo 69 de- la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de. 7 de febrero de
1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964).
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 693/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Padecido error material,
se rectifica la Resolución número 2231/73
•
de esta
DIRDO (D. O. núm. 33) en el sentido de que donde
dice Operario de primera (Herrero) don Antonio
Pérez Román, debe decir Oficial de Arsenales (Ajus
tador) don Antonio Pérez Román.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR






Prácticos de Número de Puerto. Nombramiento.
Resolución núm. 688/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones".—Como resultado del con
curso-oposición celebrado para cubrir una plaza va
cante de Práctico de Número existente en el puerto
de Santander, se nombra para dicho cargo al tCapitInde la Marina Mercante don Antonio Jesús Gutiérrez
Pereda.
Madrid, 12 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
- Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 694/73, de la Dirección de R.
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien.
tes incoados al efecto, y con sujeción a la Reglanien.
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. C. dime.
ros 247 y 252), se dispone las contrataciones del
personal que a continuación se relaciona :
Don Mario Antonio Velarde Zevallos.—Con ca.
ráétér interino, por plazo, no superior a un año, y la
categoría profesional de Licenciado en Medicina
• Cirugía, para prestar sus servicios en el Hospital
Militar de Marina de San Carlos, a partir de la fecha
de iniciación de' prestación de servicios.
Don Emilio Castro Peiteado.—Con carácter fijo,
y la categoría profesional de Técnico de Corte
Confección especializado en prendas militares (Jefe
de Taller del Servicio de Mantenimiento), para pres.
tár sus servicios 'en el Servicio de Vestuarios de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
la Jefatura del Apoyo Logístico, a partir del dia
15 de enero de 1973.
Don Manuel Acosta Ramos.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Oficial de tercera (Relo.
jero)", para prestar sus servicios en el Hospital 111i.
litar de Marina de San Carlos, a partir• de la fecha
de iniciación de prestación de servicios.
Don Juan José Delgado Fariña. — Con carácter
fijo y la categoría profesional de Mayordomo de
segunda clase, para prestar sus servicios en el Ins.
tituto Hidrográfico de la Marina, a partir del día
1 de octubre de 1972.
Doña María López Ventureira.—Con carácter fi.
jo y la categoría profesional de Cuidadora, para
prestar sus servicios en el Hospital Militar de Marina
de El Ferrol del Caudillo, a partir de la fecha de
iniciación de prestación de servicios.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR -
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Junta Facultativa de Reconocimiento Médico.
Resolución delegada núm. 461/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se dispone que
la Junta Facultativa de Reconocimiento Médico para
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
de la Armada, convocadas por Orden Ministerial•
número 4/73 (D) (D. O. núm. 4), quede constituida
de la siguiente forma :
Presidente.
Teniente Coronel Médico don Adolfo Derqui Ruiz.
Vocales.
Teniente Coronel Médico don Primitivo del Valle
García.
Teniente Coronel Médico don Damián Guerra
Galán.
Comandante Médico don José A. Iravedra Lugilde.
Comandante Médico don Adolfo López Díaz.
Comandante Médico don Carlos Tello Fernández.
Capitán Médico clon Antonio Riosalido Gamboti.
'Médico adscrito al Tribunal y Secretario.
Comandante Médico don José Martínez s López.
Escribiente al servicio de la Junta.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña Pilar Otero Herrero.
Madrid, 11- de abril de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmcs. Sres. ...
Sres. 0 • •
Cursos.
Resolución núm. 102/73, de la Dirección -de En
señanza Naval.-1. Se designa para efectuar el
curso Básico de Aptitudes para el Mando de Uni
dades de Operaciones Especiales, convocado por Or
den Comunicada de 27 de enero de 1973 (D. O. del
Ejército núm. 23), los Cabos primeros Especialistasde Infantería de Marina que a continuación se rela
cionan:
Juan L. Mateo Bordoy.
Juan L. Padín Pereiro.
2. El citado curso se desarrollará en la Escuela
ifilitar de Montaña desde el día 23 de abril al 28 de
julio de 1973, dependiendo los designados, durante la
realización del mismo, de la Dirección de Enseñanza
Número 90.
Naval en asuntos relacionados con el desarrollo del
mismo, y de la Jurisdicción Central (Ayudantía Ma
yor del Ministerio), a efectos económicos y adminis
trativos.
Madrid, 6 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución núm. 465/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber sido nombra
dos alumnos del curso de Pilotos_ de Helicópteros en
la Escuela del Ejército del Aire en Cuatro Vientos,
se dispone que los Tenientes de Infantería de Marina
don Francisco J. Ros de la Huerta y don Miguel A.
Montojo Pou cesen en la Agrupación de Canarias
y pasen a depender de la Dirección de Enseñanzh
Naval durante la realización del citado curso.
Madrid, 13 de' abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 466/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se modifica la Resolución
número 399/73 ,(D. O. núm. 80), que destina al Ter
cio del Norte al Teniente de Infantería de Marina
don Benito Lavandeira Alvarifío, en el sentido queel mismo debe cesar en el Centro de Buceo de la
Armada y no en la Dirección de Enseñanza Naval,
como se hacía constar.
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 464/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 16 de
octubre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
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que en dicha fecha el Comandante de Infantería de
.Marina don José Gil Porta cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiellte del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 13' de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 467/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se.dispone que. el Capitán
de la Escala de Complemento de -Infantería de Ma
rina don Adolfo Vela Rey continúe prestando ser
vicio activo en la Agrupación de Madrid, por un
tiempo de siete meses y nueve días, comprendido del
1 de mayo al 9 de diciembre del presente año.
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, -
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 468/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de la Escala de Complemento de Infantería de Ma
rina don José Miguel Cabezas Arroyo continúe pres
tando servicio "activo" en la Agrupación de Madrid,
por el período de un año, comprendido desde el día
1 de mayo próximo al día 30 de abril de 1974.
-Macirid, 13 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 469/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se
promueve al empleo de Sargento de Infantería de
Marina, con antigüedad de 10 de abril de 1973 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, al Cabo primero Especialista (V) de Infantería
de Marina Rafael Rodríguez Castillo, confirmándo
sele en su actual destino.
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Yeiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 470/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
exigidas en la norma 89 de la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada por
la Orden Ministerial número 624/68 (D. O. nú
mero 35), el Cabo primero Especialista de Infaitéría
de Marina Celestino González López usará el uni
forme que determina la Orden Ministerial núme
ro 3.891/67 (D. O. núm. 193), a partir de 5 de abril
de 1973, y se le denominará Cabo primero Especia
lista (V) de Infantería de -Marina.
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 462/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dismies
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 2'98) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo de Sanidad de la Armada los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 12 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
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D. Gerárdo Fuertes Bello ... .
D. Rafael Albarracín Valderrama
•
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Resolución núm. 463/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
informado por la Intervención de este Departamento
de Personal, y lo propuesto por la Sección Econó
mica del mismo Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Reglamentación de Trabajo de per
sonal civil no funcionario, Decreto número 2.525/67
(D .0. núm. 247), y disposiciones complementarias,




relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro y circunstancias que se expresan.
Madrid, 12 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Luis Fernández Díez (1)
D. Manuel Guerrero Llerena (2) ...
D. José Luis Hernández Martínez ...
D. Dalmiro Rodríguez Lorenzo ...
D. José Rodríguez-Guerra Rodríguez (3) ...
Doña Josefa'López Ventury (Por Resolución de
1 de febrero de 1973 (D. O. núm. 32) es baja
P°' edad a partir de 14 de febrero de 1973 (4).
Doña Josefa- López Ventury
Doña Josefa López Ventury .
Doña Josefa López Ventury
Doña Josefa López Ventury
Doña Josefa López Ventury
Doña Josefa López Ventury
Doña Josefa López Ventury








• • • • • • • •
•
• •






















2 trienios de 241,50
pesetas Mensuales
cada uno ...
1 trienio de 250,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 241,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 306,45
pesetas mensuales.
8 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 126,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 144,00
pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 144,00
pesetas mensuales
cada uno
9 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada uno ...




10 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno ...
10 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS










10 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 abril 1972
(1) Se rectifica en este sentido la Resolución de 31 de enero de 1973 (D. O. núm. 60) por haber ascendido a Oficial
tercero en lugar de Especialista, como por error se expresó en dicha Resolución, que se rectifica.
(2) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 6 de marzo de 1973 (D. O. núm. 60).
(3) Se rectifica en este sentido la Resolución de 6 de marzo de 1973 (D. O. núm. 60) por corresponderle mayor an
tigüedad.
(4) Con arreglo a lo resuelto por la Sección de Trabajo y Acción Social en expediente J. 11-232/73, de 17 de
marzo de 1973, $e dispone se le reconozca a la interesada, a efectos de trienios, la antigüedad de 4 de enero dé 1941. Encumplimiento de lo anterior, se le conceden ocho trienios de 90,00 pesetas mensuales cada uno, que, aunque los perfeccio
nó en 1 de febrero de 1965, tienen efectos económicos desde el 1 de enero de 1965, revista del primer semestre anterior.
Los mismos ocho trienios se le conceden en la cuantía de 126,00 pesetas mensuales, con arreglo a la Tabla de Salarios
aprobada por Orden Ministerial -de 31 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 252). Los mismos ocho trienios se le conceden
en la cuantía de 144,00 pesetaT mensuales, a partir de 1 de octubre de 1967, correspondiente al suelde, mínimo de 2.8000
pesetas que se especifica en dicha Tabla de Salarios. También se le concede, el noveno trienio de 144,00 pesetas mensua
les a partir de su «vencimiento en 1 de febrero de 1968, teniendo en cuenta dicha nueva antigüedad de 4 de enero de 1941,
siendo dicha cuantía la fijada por la citada anteriormente Tabla de Salarios. El mismo noveno trienio se le concede
en la cuantía de 153,00 pesetas mensuales a partir de 1 de enero de 1969, con arreglo a la Tabla de Salarios aprobada
por Orden Ministerial de 10 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 2/69). El mismo noveno trienio se le concede en la cuan
tía de 180,00 pesetas mensuales a partir de 1 de abril de 1970, con arreglo a la Tabla de Salarios aprobada por Orden Mi
nisterial de 30 de abril de 1970 (D. O. núm. 116). También se le concede el décimo trienio a partir de su vencinkiento
de 1 de febrero de 1971, con arreglo a su citada antigüedad y Tabla de Salarios citada últimamente. El mismo décimo
trienio se le concede en la cuantía de 204,00 pesetas mensuales a partir de 1 de abril de 1971, con arreglo a la Tabla de
Salarios aprobada por Resolución de 7 de mayo de 1971 (D. O. núm. 114). También se le concede dicho décimo trienio
en la cuantía de 234,00 pesetas mensuales a partir de 1 de abril de 1972, con arreglo a la Tabla de Salarios aprobada
por Resolución de 18 de mayo de 1972 (D. O. núm. 120). Dichos beneficios económicos le serán reclamalos por la Habili
tación de su último destino y hasta la revista del mes de febrero de 1973, inclusive, por haber causado baja por edad en
14 de febrero de 1973, en virtud de resolución de 1 de febrero de 1973 (D. O. núm. 32). Quedan anuladas todas las con
cesiones efectuadas a favor de la interesada por Resolución de 29 de enero de 1970 (D. O. núm. 35) y la de 20 de mayo
de 1970 (D. O. núm. 120). De las cantidades que debe percibir por la concesión de los trienios que se indican deberá de
ducírsele las ya cobradas por los trienios expresados por las Resoluciones que se anulan.
ORDENES DÉ OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciohes pensionadas que se indi
can al personal de la Armada que figura en la presente
relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DtAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería .de Marina.
Comandante, activo, don Manuel Serrano Luna,
con antigüedad de 11 de noviembre de 1972, a partir
de 1 de diciembre de 1972. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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Comandante, activo, \don José Moure Moure, con
antigüedad de 13 de rioviembre de 1972, a partir de
1 de diciembre de 1972. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CoMandante, activo, don Ricardo Pacios •Sandar,
con antigüedad de 26 de enero de 1973, a partir de
1 de febrero de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Manuel Pieltain Mo
reno, con antigüedad de 3 de septiembre de 1972, a
partir de I de octubre de 1972. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, don Saturnino Suanzes de
la Hidalga, con antigüedad de 20 de noviembre de
1972, a partir de 1 de diciembre de 1972. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
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Capitán de Corbeta, activo, don Juan Barceló Az
cona, COn antigüedad de 6 de febrero de 1973, a par
tir de 1 de marzo de 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, don Santiago López Porta, con an
tigüedad de 3 de enero de 1973, a partir de 1 de fe
brero de 197. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Contramaestres.
Mayor, activo, clon Angel Gómez Mosquera, con
antigüedad de 26 de enero de 1973, a partir de 1 de
febrero de 1973. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Hidrógrafos.
Mayor, activo, clon Antonio Martínez García, con
antigüedad de 16 de septiembre de 1972, a partir de
1 de octubre de 1972. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, clon Antonio Rivera Varela, con an
tigüedad de 1 de enero de 1973, a partir de 1 de ene
ro de 1973. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Mayor, activo, don Juan Sabín Seoane, con anti
g-üedacl de 29 de enero de 1973, a partir de 1 de fe
brero de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Mayor, activo, don José Pereira González, con an
tigüedad de 29 de enero dé 1973, a partir de 1 de fe
brero de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Mayor, activo, clon José Regueira Fernández, con
antigüedad de 29 de enero de 1973, a partir de 1 de
febrero de 1937. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo de Ingenieros Navales.
. Capitán cl.Q Navío Ingeniero, activo, don Vicente
1 Esteve Baeza, con antigüedad de 16 de enero de 1973,a partir de 1 de febrero de 1973. Cursó la documentacion el Ministerio de Marina.
Madrid, 23 de marzo de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 80, pág. 92.)
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
PARQUE DE AUTOMOVILISMO NÚMERO 4
(27)
El día 3 de mayo del presente. ario, a las 11,00 ho
ras, se celebrará un acto de licitación, por el sistema
de pujas a la llana, para la venta de material automó
vil en este Parque de Autornovilismo, en el que se
encuentran de manifiesto los pliegos de condiciones.
Cartagena, abril de 1973.—E1 Secretario de la Jun
ta de Subastas, Mateo Durán López-Bienert.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
•
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
(28)
Objeto y tipo: Adquisición de los lotes declarados
desiertos en los concursos celebrados los días 3, 6 y










13.526,09 metros de forro azul, a 115 pesetas. 1.555.500
14.250.camisetas bayeta, a 120 pesetas ... ... 1.710.000
5.600 mantas 'dobles, a 1.000 pesetas ... ... 5.600.000
1.600 mantas sencillas, a 625 pesetas ... 1.000.000
7.200 cinturones cuero, a 50 pesetas ... 360.000
10.000 sacos petate, a 425 pesetas ... . 4.250.000
3.200 camisas blancas, I. M., a 225 pesetas ... 720.000
Total ...
.. 15.195.500
La adquisición se llevará a cabo de acuerdo con lo
establecido en los pliegos de bases de los concursos
principales correspondientes.
Lugar y hora de celebración: En la. Sala de juntas
de la D. A. T., en la jefatura del Apoyo Logístico,
Avenida de Pío XII, número 83. Madrid, el dia. 4 de
mayo próximo a las diez horas, cerrándose el plazo de
admisión de documentación, que deberá efectuarse en
la Sección Económica v de Adquisiciones, a las nue
ve horas cuarenta y cinco minutos del mismo día.
Madrid, 11 de abril de 1973.—E1 Coronel de In
tendencia, Jefe de la Sección Económica y de Adqui




Para la adquisición de doce balleneras del tipo
M. K.-9, casco en resina de poliéster reforzado con
fibra de vidrio y eslora de 7,92 metros, con destino
a los Arsenales de la Armada, al precio tipo de
cuatro millones ciento novtnta mil ciento sesenta
(4.190.160,00) pesetas.
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Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, venida Pío XII, núme
ro 83.
El modelo de proposición, los documentos y fian
za que deben presentar los concursantes figuran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 16 de mayo del pre
sente año, a las 10,00 horas, en la Sala de juntas
de la Dirección de Aprovisionamiento v Transpor
tes, avenida Pío XII, número 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concursarites, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes
citado y entre las 09,00 y 10,00 horas del día seña
lado anteriormente, no admitiéndose las enviadas por
correo o cualquier' otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatario-s.
Madrid, 12 de abril de 1973.—El Comandante de
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos y
Subastas, José L. Muro Fernández.
(30)
A partir de las 11,30 horas del día 16 de mayo
próximo, tendrá lugar en la Sala de Subastas del
Arsenal del Ferrol del Caudillo la venta, en pú
blica subasta, de los siguientes lotes:
LOTE NUMERO 710.
. Bote automóvil de 8 metros de eslora ; precio
tipo : 6.800,00 pesetas.
LOTE N LYIERO 711.
Coche turismo marca "Seat-1.400-B"; precio
tipo: 3.400,00 pesetas.
LOTE NUMERO 715.
Coche ambulancia marca "DKW", precio tipo:
12.750,00 pesetas
LOTE NUMERO 728.
Sesenta y cuatro flotadores de hierro, y una
partida más; precio tipo : 102.560 pesetas.
LOTE NUMERO 729.
Alambre de soldar; precio tipo: 6,00 pesetfas
kilo.
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1.( iT F. NUMERO 730.
Tubería de latón,: precio tipo: 40,00 pesetas
kilo.
LOTE NUMERO 731.
Recortes de planchas y tubería de cobre; precio
tipo : 70,00 pesetas kilo.
LOTE NUMERO 732.
Recortes de planchas de aluminio; precio tipo:
15,00 pesetas kilo -.
LOTE NUMERO 733.
Planchas de cinc ; precio tipo : 12,OÓ pesetas kik,
LOTE ,NUMERO 734.
Planchas de plomo, etc; precio tipo:
setas kilo.
LOTE NUMERO 735.
Bote auto de 6 metros de eslora, con motor d
44 HP; precio tipo: 8.000,00 pesetas.
LOTE NUMERO 736.
Bote salvavidas de 7 metros de eslora; precio
tipo: 4.000,00 pesetas.
LOTE NUMERO 737.
Material diverso; precio tipo: 19.700,00 pesetas.
LOTE NUMERO 738.
14,00 pe-1
Bote salvavidas de 7 metros de eslora; precio
tipo : 4.000,00 pesetas.
LOTE NUMERO 739.
Bote auto de 6,10 metros de eslora, con motor
de 44 HP; precio tipo: 8.000,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de
manifiesto en la Comandancia de Marina de la
comprensión de esta Zona Marítima y en la Se
cretaría de esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudilló, 6 de abril
de 1973.—El Coronel de Intendencia, Secretario,
Angel Fantova.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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